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ABSTRACT 
 
Hardianti, Bella. 2018. Increased Learning Independence Through Guidance 
Services Groups With Simulation Techniques for Grade X Students of 
SMK PGRI 1 Holy Mejobo for Academic Year 2018/2019. Guidance 
and Counseling in the Teacher Training and Education Faculty of 
Muria Kudus University. Supervisor (I) Drs. Masturi, MM., (II) Drs. 
Arista Kiswantoro, M.Pd. 
Keywords:Learning Independence, Guidance Services for Simulation Technique  
Groups. 
 The problem that occurs in class X of SMK PGRI 1 Mejobo Kudus is 
having low learning independence. This can be indicated by the results of 
researcher interviews with collaborators (BK teachers) during the pre-observation 
that class X students have low learning independence, namely: 1) Students are not 
able to plan their own learning activities, 2) Students do not have the initiative to 
determine learning activities, 3 ) Do not have low learning responsibilities, 4) 
Closed and passive (uncritical), 5) Lack of confidence when doing tasks that are 
considered difficult. 
 Independence of learning is the behavior of students in realizing their real 
will or desire by not relying on others, with several indicators, namely, students 
are able to plan and choose their own learning activities, take the initiative and 
encourage themselves to learn continuously, can be required to be responsible for 
learning, learn critically, logically, and fully openly, and learn confidently. By 
using a group guidance service students have the right container in finding 
information about their problems, especially in increasing their learning 
independence, so that students get the right information and can be accountable 
and can apply it to themselves. Simulation techniques are activities or exercises 
that represent real life situations so students can learn more about the simulated 
situation. By implementing group guidance services, simulation techniques in 
improving the independence of student learning, the atmosphere created in these 
groups embodies the atmosphere in a family that can provide a good influence in 
an effort to improve learning independence. 
 The research conducted at SMK PGRI 1 Mejobo Kudus was the subject of 
Class X RPL students. The research variables used are two variables, namely, the 
independent variable (X) is a simulation technique guidance service group, the 
dependent variable (Y) is learning independence. This type of research is PTBK 
with several stages: 1. Planning, 2. Implementation, 3. Observation, 4. Reflection, 
carried out in two cycles of research, each cycle carried out three meetings. 
 The results of the scale observation of the learning independence 
assessment instrument for 8 subjects in the pre cycle are as follows: 1. Students 
have learning independence in less categories, 1 student namely BC has learning 
independence in good categories and 7 other students namely DK, VA, PP, US , 
AP, MAN, and ZA have independence in less categories. The results of the 
 
x 
observations after the first cycle of the first, second, and third meetings 
experienced an increase in the good categories of the eight students namely BC, 
DK, VA, PP, AS, AP, MAN, ZA. The results of the observation scale of learning 
independence instruments after Cycle II the first, second, and third meetings, 
students with good categories as many as 3 students, namely DK, US, MAN and 
those who received very good categories there were 5 students namely BC, VA, 
PP, AP, and ZA . From the results of the observation scale of the learning 
independence instrument it can be concluded that in the second cycle students 
experienced an increase with a very good category. 
 Based on the results of the study it can be concluded that the simulation 
technique guidance group services can improve the learning independence of 
students of Class X RPL of SMK PGRI 1 Holy Mejobo in Academic Year 
2018/2019 is declared accepted. Based on the findings in the field, the researcher 
gave suggestions to: 1. The Principal, is expected to be able to facilitate 
everything related to service delivery carried out by the BK teacher. 2. 
Supervising teacher (BK teacher), it is expected that the supervising teacher (BK 
teacher) can maximize counseling guidance services at the school, so that BK 
services can help students fully in overcoming the problems experienced. 3. 
Students, students are expected to have good and better learning independence 
because they can support their lives now and in the future. 4. To the next 
researcher, it is expected that the next researcher who practices at SMK PGRI 1 
Mejobo Kudus with theories or material for guidance and counseling services 
especially group guidance with simulation techniques in improving student 
learning independence can be even better. 
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ABSTRAK 
Hardianti, Bella. 2018. Peningkatan Kemandirian Belajar Melalui Layanan 
Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Simulasi Siswa Kelas X SMK 
PGRI 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2018/2019.Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (I) Drs. Masturi, MM., (II) Drs. Arista 
Kiswantoro, M.Pd. 
Kata Kunci: Kemandirian Belajar, Layanan Bimbingan Kelompok Teknik 
Simulasi. 
 
 Masalah yang terjadi di siswa kelas X SMK PGRI 1 Mejobo Kudus yaitu 
memiliki kemandirian belajar yang rendah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan 
hasil wawancara peneiliti dengan kolabolator (guru BK) pada saat pra observasi 
bahwa siswa kelas X memiliki kemandirian belajar rendah, yaitu: 1) Siswa tidak 
mampu merencanakan sendiri kegiatan belajar, 2) Siswa tidak memiliki inisiatif 
menentukan kegiatan belajar, 3) Tidak memiliki tanggung jawab dalam belajar 
yang rendah, 4) Tertutup dan pasif (tidak kritis), 5) Kurang percaya diri saat 
mengerjakan tugas yang dianggap sulit.  
Kemandirian belajar adalah perilaku siswa dalam mewujudkan kehendak 
atau keinginannya secara nyata dengan tidak bergantung kepada orang lain, 
dengan beberapa indikator yaitu, siswa mampu merencanakan dan memilih 
kegiatan belajar sendiri, berinisiatif dan memacu diri untuk belajar secara terus 
menerus, dapat dituntut bertanggung jawab dalam belajar, belajar secara kritis, 
logis, dan penuh keterbukaan, dan belajar dengan penuh percaya diri. Dengan 
menggunakan layanan bimbingan kelompok siswa memiliki wadah yang tepat 
dalam menemukan informasi tentang masalah-masalahnya terutama dalam 
meningkatkan kemandirian belajarnya, sehingga siswa memperoleh informasi 
yang tepat dan dapat mempertanggung jawabkan serta dapat menerapkan ke 
dalam dirinya sendiri. Teknik simulasi merupakan suatu kegiatan atau latihan 
yang mewakili situasi kehidupan nyata agar siswa dapat mempelajari lebih 
mendalam tentang situasi yang disimulasikan. Dengan melaksanakan layanan 
bimbingan kelompok teknik simulasi dalam peningkatan kemandirian belajar 
siswa suasana yang tercipta dalam kelompok tersebut mewujudkan suasana secara 
kekeluargaan yang dapat memberikan pengaruh yang baik dalam upaya 
meningkatkan kemandirian belajar. 
 Penelitian yang dilakukan di SMK PGRI 1 Mejobo Kudus subjeknya 
adalah siswa Kelas X RPL. Variabel penelitian yang digunakan dua variabel yaitu, 
variabel bebas (X) adalah layanan bimbingan kelompok teknik simulasi, variabel 
terikat (Y) adalah kemandirian belajar. Jenis penelitian ini adalah PTBK dengan 
beberapa tahap: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengamatan, 4. Refleksi, yang 
dilakukan dalam dua siklus penelitian, setiap siklus dilaksanakan tiga kali 
pertemuan. 
Hasil observasi skala instrumen penilaian kemandirian belajar terhadap 8 
subyek pada pra siklus adalah sebagai berikut: 1. Siswa memiliki kemandirian 
 
xii 
belajar dalam kategori kurang, 1 siswa yaitu BC memiliki kemandirian belajar 
dalam kategori baik dan ke 7 siswa lain yaitu DK, VA, PP, AS, AP, MAN, dan 
ZA memiliki kemandirian dalam kategori kurang. Hasil observasi setelah siklus I 
pertemuan pertama, kedua, dan ketiga mengalami peningkatan dalam kategori 
baik dari kedelapan siswa yaitu BC, DK, VA, PP, AS, AP, MAN, ZA. Hasil 
observasi skala instrumen kemandirian belajar setelah Siklus II pertemuan 
pertama, kedua, dan ketiga, siswa dengan kategori baik sebanyak 3 siswa yaitu 
DK, AS, MAN dan yang memperoleh kategori sangat baik ada 5 siswa yaitu BC, 
VA, PP, AP, dan ZA. Dari hasil observasi skala instrumen kemandirian belajar 
dapat disimpulkan bahwa pada siklus II siswa mengalami peningkatan dengan 
kategori sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan 
kelompok teknik simulasi dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa Kelas X 
RPL SMK PGRI 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2018/2019 dinyatakan 
diterima. Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1. 
Kepala Sekolah, diharapkan agar dapat memfasilitasi segala sesuatu yang 
berkaitan dengan pemberian layanan yang dilakukan oleh guru BK. 2. Guru 
Pembimbing (Guru BK), diharapkan guru pembimbing (Guru BK) dapat 
memaksimalkan layanan bimbingan konseling di sekolah, agar layanan BK dapat 
membantu siswa secara seutuhnya dalam mengatasi permasalahan yang dialami. 
3. Siswa-siswi, diharapkan siswa-siswi memiliki dalam hal kemandirian belajar 
yang baik dan lebih baik lagi karena dapat menunjang kehidupan mereka saat ini 
maupun masa depan kelak. 4. Kepada Peneliti selanjutnya, diharapkan kepada 
peneliti selanjutnya yang melakukan praktik di SMK PGRI 1 Mejobo Kudus 
dengan teori-teori atau materi layanan bimbingan dan konseling khususnya 
bimbingan kelompok dengan teknik simulasi dalam peningkatan kemandirian 
belajar siswa dapat lebih baik lagi. 
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